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ABSTRAK
Ikan kalui merupakan nama lokal dari ikan gurami di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat termasuk
jenis ikan ekonomis tinggi. Terdapat lima strain ikan kalui yang tersebar di pembudidaya, yaitu Tambago,
Palapah, Krista, Jepun, dan Merah. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati keragaman genetik strain ikan
kalui atau gurami dengan menggunakan penanda RAPD. Sebanyak 50 sampel DNA ikan kalui diekstraksi
dari sirip dan diamplifikasi secara random dengan menggunakan empat primer terbaik dari 20 primer OPA
yaitu OPA-02, OPA-04, OPA-06, dan OPA-07. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan yang nyata secara
genetik hanya terdapat antara strain ikan kalui Merah dengan Tambago dan Krista. Variasi genetik tertinggi
diamati pada ikan kalui strain Krista dengan nilai heterogenitas 0,1756 kemudian diikuti berturut-turut
oleh strain Merah (0,1735), Palapah (0,1480), Jepun (0,0594), dan Tambago (0,0203). Jarak rata-rata Nei
genetik adalah 0,407; dengan nilai terendah yang teramati antara strain Tambago dan Palapah.
KATA KUNCI: kalui; RAPD; keragaman genetik
ABSTRACT: Evaluation of genetic divergence of kalui fish (Osphronemus goramy) strains from West Sumatra
revealed by random amplified polymorphism DNA (RAPD) marker. By. Estu Nugroho, Azrita,
Hafrizal Syandri, and Refilza
Kalui is a local name of giant gouramy fish in West Sumatera Province that categorized as an high economically fish.
Five strains of Kalui are distributed to farmers i.e. Tambago, Palapah, Krista, Jepun, and Merah. This research was
conducted to observe the genetic variation of Kalui strains using RAPD marker. A total of 50 samples of whole DNA was
extracted from Kalui-giant gouramy finclip and randomly amplified using four of the best 20 primers (OPA i.e. OPA-02,
OPA-04, OPA-06, and OPA-07). The results showed that Significant genetic differences were only observed between
strain Merah-Tambago and Merah-Krista. The highest variability was observed in Krista with heterogeneity value of
0.1735 followed by Merah (0.1735), Palapah (0.1480), Jepun (0.0594), and Tambago (0.0203). The average Nei
genetic distance was 0.407, with the lowest was observed between Tambago and Palapah.
KEYWORDS: kalui; genetic variation; RAPD
PENDAHULUAN
Ikan gurami (Osphronemus goramy) merupakan salah
satu jenis komoditas ikan air tawar yang bernilai
ekonomis tinggi di Indonesia. Penyebaran ikan ini
meliputi daerah yang cukup luas yaitu mulai dari
Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jogjakarta, Jawa Timur, serta Kalimantan Barat dan
Kalimantan Selatan. Ikan ini dikenal dengan nama lokal
ikan kalui di daerah Sumatera Barat (Anonim, 2002).
Beberapa strain ikan kalui yang ada di daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat,
khususnya di Kecamatan Luak, Larek Sago Halaban,
dan Suliki adalah Tambago, Palapah, Krista, Jepun, dan
Merah. Berdasarkan morfologi dengan menggunakan
teknik truss-morfometrik (Azrita & Syandri, 2015)
telah mengelompokkan strain-strain tersebut menjadi
tiga kelompok besar yaitu kalui Merah, kalui Krista,
dan kalui Palapah-Tambago -Jepun. Perbedaan
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morfologi pada ikan kalui strain yang lain seperti
Soang, Bastar, dan Blusafir juga telah didapatkan oleh
Nugroho et al. (1993). Namun perbedaan morfologi
belum dapat dideteksi kaitannya secara genetik dengan
menggunakan metode enzimatis (Nugroho & Kusmini,
2007). Serangkaian kegiatan penelitian identifikasi
strain ikan kalui di Indonesia telah dilakukan, di
antaranya analisis morfometrik (Soewardi et al., 1995;
Suseno et al., 2000; Kusmini et al., 2000), truss-
morfometrik (Setijaningsih et al., 2007), biokimia
(Soewardi, 1995) dan DNA (Nugroho et al., 2013;
Nugroho, 2013).
Penggunaan marka DNA dalam analisis variasi
genetik dan identifikasi jenis strain mempunyai
kelebihan di antaranya sensitivitas dan keakuratan
yang lebih baik dibandingkan metode isozyme dalam
membantu mengetahui potensi-potensi genetik dan
mengevaluasi fitness individu jangka pendek dan
sintasan suatu populasi untuk jangka panjang
(Ferguson et al., 1995), yang mungkin dapat
dimanfaatkan dalam pembuatan jenis strain unggul ikan
gurami melalui program pemuliaan yang tepat dalam
tahapan berikutnya. Dari sejumlah marka DNA yang
digunakan, RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
telah banyak diterapkan pada kajian diversitas genetik
pada ikan, antara lain ikan lele Afrika (Ikpeme et al.,
2015; Rashid et al., 2012), ikan mas India (Rahman et
al., 2009) dan ikan gurami Indonesia (Nugroho, 2013).
Marka ini merupakan marka dominan dan dapat
menjaring jumlah lokus yang banyak tanpa
memerlukan informasi awal sekuens DNA yang
dianalisis (Theodorakis & Bickham, 2004).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
keragaman secara genetis lima strain ikan kalui
Tambago, Palapah, Krista, Jepun, dan Merah dengan
menggunakan marka RAPD.
BAHAN DAN METODE
Ikan Uji
Ikan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah
ikan kalui yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota,
Sumatera Barat. Adapun strain ikan kalui yang
digunakan adalah Tambago, Palapah, Krista, Jepun, dan
Merah (Gambar 1). Jumlah sampel yang digunakan
untuk setiap strain adalah 10 ekor.
Amplifikasi DNA
DNA ikan diekstraksi dari potongan sirip dengan
menggunakan metode phenol-chloroform (Nugroho,
1997) dan dimurnikan hasilnya dengan penambahan
RNase dilakukan ke dalam tube berisi DNA dan
diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37°C untuk
mendigesti RNA yang masih ada dalam larutan DNA
(Lia, 2006).
Untuk mendapatkan primer yang mempunyai
produk amplifikasi yang sesuai dengan DNA ikan kalui
dilakukan dengan penyeleksian primer.
Pengamplifikasian dilakukan menggunakan metode
Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan komposisi
reaksi yang terdiri atas: 10 µg DNA, 10 pmol setiap
primer dan “pure Taq DNA” (Promega) dengan total
volume keseluruhannya 25 µL. Siklus PCR yang
digunakan dalam amplifikasi adalah satu siklus pre-
denaturasi pada suhu 94°C selama dua menit. Sebanyak
35 siklus penggandaan yang terdiri atas 94°C selama
satu menit, 36 C selama satu menit dan 72°C selama
2,5 menit. Selanjutnya satu siklus terakhir pada suhu
72°C selama 10 menit. Hasil amplifikasi kemudian
dipisahkan secara elektroforesis dengan
menggunakan gel agarose 2%-3% dalam bufer Tris-Bo-
ric-EDTA (TBE) dan diamati dengan illuminator (UV),
serta dicetak gambarnya dengan polaroid.
Analisis Data
Untuk mengevaluasi variasi DNA antar ras ikan kalui
dilakukan dengan menggunakan analisis molekuler
varians (AMOVA) dan Fst dalam program TFPGA (Miller,
1997). Kekerabatan antar strain dianalisis dengan
menggunakan Jarak Genetik Nei (Nei, 1972).
HASIL DAN BAHASAN
Dari 20 primer OPA yang telah dicoba, tidak
semuanya dapat menunjukkan hasil amplifikasi. Empat
primer di antaranya mempunyai produk amplifikasi
yaitu OPA-2, OPA-4, OPA-6, dan OPA-7. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Lia (2006). Panjang pita yang
dihasilkan mempunyai ukuran mulai 300 bp hingga
2.000 bp. Salah satu hasil amplifikasi dengan primer
OPA-2 terlihat pada Gambar 2.
Keragaman genetik ditentukan oleh nilai
heterozigositas dan persentase polimorfisme. Secara
umum strain ikan kalui asal Kabupaten Lima Puluh Kota
yang diteliti mempunyai nilai heterozigositas berkisar
antara 0,0203 hingga 0,1756; dengan nilai tertinggi
terdapat pada strain Krista (0,1756); kemudian diikuti
oleh strain Merah (0,1735); strain Palapah (0,1480);
strain Jepun (0,0594); dan strain Tambago (0,0203).
Persentase polimorfisme berkisar antara 9,67%-41,93%;
dengan nilai tertinggi pada strain Krista sedangkan
terendah pada strain Tambago (Tabel 1).
Nilai keragaman hasil penelitian ini lebih rendah
jika dibandingkan dengan beberapa strain ikan kalui
di daerah Parung, Bogor, Jawa Barat yaitu strain Bastar
(0,2360); Paris (0,2832); dan Bluesafir (0,3050) yang
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Keterangan (Note): M= marker 100 bp ladder
Gambar 2. Fragmen hasil amplifikasi PCR-RAPD ikan kalui dengan menggunakan primer OPA-2
Figure 2. Fragment patterns of PCR-RAPD product of kalui fish using primer OPA-2
Jepun                    M        Merah           M     Krista                    Tembago                      M    Palapah
 
Gambar 1. Strain ikan kalui di Sumatera Barat
Figure 1. Strain of kalui fish at West Sumatra
Strain Tambago Strain Palapah
Strain Merah
Strain Krista
Strain Jepun
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diperoleh Nugroho (2013) dengan metode yang sama,
serta hasil dari Lia (2006) yang mendapatkan
keragaman rata-rata ikan kalui strain Bluesafir sebesar
0,31. Rendahnya variasi genetik beberapa strain ikan
kalui asal Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
disebabkan karena sudah terjadi proses perkawinan
silang dalam (inbreeding) pada strain-strain ikan kalui
yang sudah berlangsung cukup lama di tingkat
pembudidaya ikan dan belum dilakukan pemuliaan
induk.
Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa nilai variasi
genetik yang paling rendah di antara lima strain ikan
kalui adalah strain Tambago (0,0203). Hal ini akibat
induk strain Tambago seringkali digunakan oleh
pembenih dalam proses pemijahan untuk
memproduksi benih. Menurut keterangan beberapa
orang pembenih ikan di Nagari Mungo, bahwa strain
Tambago merupakan induk yang sering digunakan
dalam memproduksi anak ikan kalui karena diminati
oleh konsumen. Lain halnya dengan strain Jepun sangat
jarang sekali digunakan oleh pembenih untuk
pembenihan dengan alasan pertumbuhan sangat
lambat, ukurannya kecil dan tidak diminati oleh
konsumen. Berdasarkan pengamatan di lapangan,
hampir seluruh kegiatan budidaya ikan kalui
menggunakan strain Tambago. Sama halnya dengan
rendahnya tingkat keragaman strain Bastar
dibandingkan dua strain ikan kalui lainnya di daerah
Parung, Bogor sebagai akibat dari preferensi
masyarakat yang lebih tinggi dalam penggunaan strain
Bastar sebagai komoditas budidaya (Nugroho, 2013).
Keragaman genetik ikan kalui yang tergolong cukup
rendah ini merupakan gambaran umum variasi genetik
yang ditemui pada jenis ikan air tawar sebagai akibat
keterbatasan migrasi secara alami, seperti misalnya
pada ikan garing (Tor sorro) berkisar antara 0,0909-
0,1407 (Asih et al., 2008), ikan kelabau (Osteochilus
kelabau) berkisar antara 0,0100-0,1651 (Kusmini et al.,
2011), ikan bujuk (Channa lucius) berkisar antara
0,2186-0,3668 (Azrita et al., 2011), ikan asang
(Osteochilus vittatus) berkisar antara 0,0431-0,1512
(Syandri et al., 2015). Hal serupa juga ditemukan pada
ikan baung (Mystus nemurus) (Nugroho et al., 2005),
ikan butini (Glossobius matanensis) (Mamangkey et al.,
2007), dan ikan mujair (Oreochromis mossambicus)
(Arifin & Kurniasih, 2007).
Secara statistik dengan menggunakan AMOVA
(analysis molecular variance) menunjukkan bahwa
sebagian besar menunjukkan tidak terdapat perbedaan
yang nyata secara genetik antara strain ikan kalui yang
diuji (P>0,05) pada strain Tambago, Palapah, Jepun,
dan Krista, sedangkan untuk strain Merah berbeda
nyata (P<0,05) (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa
kemungkinan keempat strain tersebut yaitu Tambago,
Palapah, Jepun, dan Krista berasal dari nenek moyang
yang sama. Perbedaan yang ada secara fenotipe yaitu
berupa warna diduga adalah pengaruh lingkungan.
Sementara ikan kalui strain Merah merupakan ikan asli
yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota karena
jenis strain ini tidak dijumpai di luar Kabupaten Lima
Puluh Kota. Namun demikian fenomena ini masih
memerlukan kajian lebih lanjut.
Hasil penghitungan jarak genetik menurut Nei
(1972), tertera pada Tabel 3. Jarak genetik rata-rata
antara strain ikan kalui adalah sekitar 0,407; dengan
nilai terendah terdapat antara strain Tambago dan
Palapah. Nilai jarak genetik pada ikan kalui ini relatif
setara dibandingkan jarak genetik antara ikan dari
populasi yang yang sama, seperti pada ikan kancra
(Nugroho et al., 2006).
Dendrogram yang dibentuk berdasarkan jarak
genetik tersebut menunjukkan bahwa strain Jepun
mempunyai jarak lebih dekat dengan Palapah dan
Tambago. Strain Krista lebih dekat dengan strain Merah
(Gambar 3). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan,
ikan kalui strain Tambago dan Palapah mempunyai
corak yang serupa, dan yang membedakannya hanya
dari warna sisiknya. Ikan kalui strain Tambago
Tabel 1. Variasi genetik pada beberapa strain ikan kalui (Osphronemus goramy)
Table 1. Genetic variation of kalui fish (Osphronemus goramy)
Jepun Merah Krista Tambago Palapah
Jumlah sampel
Number of sample
10 10 10 10 10
Heterozigositas
Heterozygosity
0.0594 0.1735 0.1756 0.0203 0.1480
Persentase polimorfisme
Percentage polymorphisme
12.90 35.48 41.93 9.67 35.48
Ikan kalui (Strain )Parameter
Parameters
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mempunyai warna lebih gelap, sedangkan strain Palapah
mempunyai warna lebih terang dengan warna sisik
lebih keabu-abuan. Hasil ini menunjukkan bahwa
kemungkinan kawin silang antar strain yang
mempunyai peluang terbaik untuk menghasilkan benih
unggul untuk kegiatan budidaya adalah antara strain
Palapah dengan Merah atau Merah dengan Krista.
Dari hasil analisis molekuler DNA dan karakter
morfometrik (Azrita & Syandri, 2015) ikan kalui yang
terdapat di pembudidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota
dapat dinyatakan bahwa lima strain ikan kalui yang
ditemukan secara sistematika (kategori pedigri) tidak
merupakan spesies yang berbeda. Namun perbedaan
hanya merupakan kategori strain-strain sebagai berikut
yaitu strain Tambago, Palapah, Merah, Jepun, dan Krista
yang merupakan hasil silang perkawinan antar strain
yang dilakukan oleh pembenih ikan. Hal yang sama
juga terdapat di wilayah pembenihan ikan kalui di
Tabel 2. Hasil uji Fst berpasangan antar strain ikan kalui
Table 2. Fst pairwise test of kalui fish
Strain Jepun Merah Krista Tambago Palapah
Jepun *****
Merah 0.1058ns *****
Krista 0.0051ns 0.0027* *****
Tambago 0.0996ns 0.0266* 0.6214ns *****
Palapah 0.2931ns 0.2283ns 0.8674ns 1.000ns *****
Tabel 3. Jarak genetik antar strain ikan kalui
Table 3. Genetic distance among kalui fish
Strain Jepun Merah Krista Tambago Palapah
Jepun *****
Merah 0.3836 *****
Krista 0.5131 0.4703 *****
Tambago 0.4905 0.4777 0.3976 *****
Palapah 0.4209 0.4112 0.3277 0.1841 *****
Gambar 3. Dendrogram jarak genetik Nei (1972) antar strain ikan kalui
Figure 3. Dendrogram based on Nei genetic distance of kalui fish
0.5000 0.4000 0.3000 0.2000 0.1000 0.0000
Tambago
Palapah
Jepun
Krista
Merah
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Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas strain Soang,
Jepang, Paris, Bastar, dan Porselen (Suseno et al., 2000;
Sudarto, 1989). Menurut Nugroho (2013), bahwa pada
pengujian variasi genetik strain Bastar, Bule, dan
Bluesafir yang dikoleksi dari daerah Parung, Jawa Barat
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
nyata di antara ketiga strain tersebut.
KESIMPULAN
Perbedaan yang nyata secara genetik hanya
terdapat antara strain ikan kalui Merah dengan
Tambago dan Krista. Terdapat variasi genetik dari lima
strain ikan kalui. Variasi genetik tertinggi diamati pada
ikan kalui strain Krista dengan nilai heterogenitas
0,1756 kemudian diikuti oleh strain Merah (0,1735);
Palapah (0,1480); Jepun (0,0594); dan Tambago
(0,0203). Jarak rata-rata Nei genetik adalah 0,407;
dengan nilai terendah yang teramati antara strain
Tambago dan Palapah.
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